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Completed (Fiscal Year 2000)
Budget Amount *help
¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
Fiscal Year 2000: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000) 
Fiscal Year 1999: ¥1,500,000 (Direct Cost: ¥1,500,000)
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[Publications] 上⽥望: "『三国演義』和明清出版分化"⽂学遺産. 第2期. (2000) 
[Publications] 上⽥望: "第12回三国演義学術検討会参加記"中国古典⼩説研究. 第5号. (2000) 
